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 次に CEFR と CEFR-J 及び両者の関係について，述べる． 






 CEFR の共通参照レベル（The Common Reference Levels）は， 表１ CEFR と CEFR-J の 







 今回は，CEFR の日本語版である CEFR-J，すなわち，CEFR に
準拠しつつ，日本の教育環境に特化された CEFR-J 日本語版






CEFR と CEFR-J のレベル対照表を（表１）に示す．  






















































































































状況から“What's this? ”“What?”“This one ↗？”と教師や友だちに尋ねる自然な英
語を使う環境English Spaceを作っていく．配布物を渡すときに“How many? ”“Six, please.”

































































































 以上が CEFR-J の Pre-Ａ１とＡ１レベルの（CAN-DO の）特徴であるが，CEFR の self- 
assessment grid（全体のレベル評価枠）の形式ですべてのレベルである 12レベル，５技
能のディスクリプタがガイドブックの付属 CD-ROM に収録されている（表２）．なお，参考
のために CEFR-J Can do Descriptor Database のサンプルを（付表２）に挙げておく． 
 




  実践を見ていく前に，ここでは再度，「学習指導要領」の目標を，CEFR もしくは CEFR-J
レベルとの関係性のなかで捉え直しておきたい．2011 年より導入の小学校外国語活動の目
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グローバリゼーションのなかの語学教育（その2）
－小学校低・中学年における導入期の外国語教育－グローバリゼーションのなかの語学教育（その2）
表３ クリスマス語彙リスト 9） 
Christmas (Secular) Vocabulary Word List  
A E I P S cont. 
angel eggnog ice skates package snowman 
artificial tree elf icicle pageant snowy 
  elves icy parade socks 
B eve ivy partridge spirit 
bells evergreen   party star 
birth exchange J pie St. Nick 
blizzard   Jack Frost pine tree stocking 
blustery F Jesus pinecone stocking stuffer 
boots family jingle bells plum pudding sugarplum 
bough family reunion jolly poinsettia sweater 
bow Father Christmas joy popcorn string   
box feast joyful presents T 
  Feliz Navidad Joyeux Noel   tidings 
C festival   R tinsel 
candle festive K receive toboggan 
candy fir kings red togetherness 
candy cane fireplace Krampus reindeer toy 
cap firewood Kris Kringle rejoice tradition 
card frankincense   reunion tree 
carolers frosty L ribbon trimming 
caroling Frosty the Snowman lights ritual trips 
carols fruitcake list Rudolph turkey 
celebrate   log     
celebration G love S U 
ceremony garland   Saint Nicholas unwrap 
charity gift M sales   
chestnuts gift-giving manger Santa Claus V 
chill gingerbread merry Santa's elves vacation 
chilly gingerbread house Merry Christmas Santa's helpers visit 
chimney gingerbread man mince pie Santa's list   
Christmas gingerbread woman mistletoe Santa's workshop W 
Christmas card give mittens scarf wassail 
Christmas carol gold myrrh Scrooge winter 
Christmas Eve goodwill   season wintertime 
Christmastide goose N season's greetings wintry 
Christmas tree green nativity shopping wise men 
Christmas tree stand greetings naughty skate wish 
cider guest nice sled wonder 
coal   nippy sleigh workshop 
cold H Noel sleigh bells wrap 
cookie happy North Pole snow wrapping paper 
creche holiday nutcracker snowball wreath 
  holly   snowbound   
D hope O snowfall X 
25-Dec hot chocolate occasion snowflake Xmas 
decorate hot cider ornaments     
decorations hug     Y 
display       yule 
        yule log 
          
 
はじめは単語“rose, ring, turnip”の３語から始めて，“One brought a rose;” “one 
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グローバリゼーションのなかの語学教育（その2）
－小学校低・中学年における導入期の外国語教育－
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グローバリゼーションのなかの語学教育（その2）
 
図２ It's Raining Said John Twaining 10） を活用した友だちへのカード ELP 
 
なお，スパイラル学習注15）により同じ教材で無理のない学びの形成を図っている．例え
ば，絵本 The Very Hungry Caterpillar17）は，３年生のスキットから４年生の全体劇へ，
Merry Christmas, Blue Kangaroo!18)  は，初年時教師の読み，次年時 CD読みで，“Teacher 
talk”から英語母語話者速度へ，として取りあげる等々，である．なお，低・中・高に亘っ
て活用した貴重な絵本資料に，オックスフォード大学所蔵書籍 The Opie Collection The 















































注2）CEFRとは，「外国語の学習，教授，評価のためのヨーロッパ共通参照枠 Common European 
Framework of Reference  for Language：Learning, teaching, assessment」で，欧州
評議会（Council of Europe）によって，2001 年に公式に発表されたガイドラインであ


































               
   月  火  水  木  金  
 モジュール  ※  ※  ※  ※  ※  
 １校時  ○  ○  ○  ○  ○  
 ２校時  ○  ○  ○  ○  ○  
 ３校時  ○  ○  ○  ○  ○  
 ４校時  ○  ○  ○  ○ ○外国語 （英語）  
   給食・昼休み 給食・昼休み 給食・昼休み 給食・昼休み 給食・昼休み  
 モジュール  ※外国語（英語）  ※  ※外国語（英語）  ※外国語（英語）  ※  
 ５校時  ○  ○  ○  ○  ○  
 ６校時  ○ ○外国語 （英語）  ○  ○  ○  
 ○：各教科等（４５分） ※：モジュール（１５分）    
 ・標準授業時数には含まれないが、児童会活動やクラブ活動について、年間、学期ごと、月ごとなどに 
 適切な授業時数を充てるものとされている。    
 ・モジュールでは、聞き取りや発音の練習など、４５分授業（週２コマ）で学んだ表現等を反復により定着  
 させるための活動が適している。        
学習者が必要とするものの特殊性，学習者の性質，また資質と連動したモジュール，あ
るいはそのモジュールの束が重要な意味を持ってくる（引用文献 7 CEFR,p.7）． 









注 9）一貫性，すなわち「一貫性を持つ」とは CEFR の満たすべき基準の一つで，全体とし
ては「包括的(comprehensive)」「明晰性(transparent)」「一貫性(coherent)」として，   さ
らに，言語教育と学習のためのこの基準に照らしての枠組作成は，決して，「単一の均一
的システムをめざすものではない」とする．(引用文献 7 CEFR, pp.7-8) 
注 10）ヴィゴツキーは，生活的概念と科学的概念の対比の中で，外国語の習得と母語の発
達について，自覚と意図，双務的相互的依存関係を述べる．15） 
注 11）この本を題材に用いた TVプログラムがある．デンマークのみではなくカナダの CBC
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放送の長く親しまれた子ども向け番組“Friendly Giant”（1958-1985）の 1981 年作品に，
“Friendly Giant-Danish Nursery Rhymes”がある．このなかで本作品が Friendly Giant
によって読まれる．ほのぼのとしたキャラクターたちとハープやリコーダの音色が馴染
んで優しい作りの作品になっている（心地よさと関連して）．You-tube; Friendly Giant 















ることができる」17）という観点で教材を活用している．   
注 16）Eric Carle: The Hungry Caterpillar, Hummish Hamilton,(1969)  
注 17）Emma Chrichester Clark：Merry Christmas, Blue Kangaroo!, Harper Collins 
Children's Books,（2006） 
注18）原本は英国でも貴重な絵本で，オックスフォード大学Bodleian LibraryのRare Books 
Listに挙げられている“The Opie Collection”である．Leslie Brooke: The Opie Collection 







(引用文献 7 CEFR,p.13)との関係が暗に示されているといえるのではなかろうか． 
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グローバリゼーションのなかの語学教育（その2）







































































付表２ CEFR-J Can do Descriptor Database のサンプル（Ａ１レベル：やりとり）３） 
レベル オリジナルのディスクリプタ 日本語（一般） 日本語（小学生以下用） 
Ａ１ 
I can say who I am,  










I can ask and answer 
simple questions,  
initiate and respond to 
simple statements in the  
area of immediate need or on 
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付表３ CEFR の例示的尺度 21） 
 コミュニケーション言語能力のアスペクト
  受容的活動 やりとり 産出的活動 調停活動 















①言語構造的能力                
 一般的範囲        
 語彙領域        
 語彙制御          
 文法的正確さ          
 音声制御             
 正書法             
②社会言語能力                
 社会言語適切さ        
③言語運用能力                
 柔軟性            
 発話権の取得               
 話題の展開         
 脈絡・一貫性          
 流暢さ             
 命題の正確さ          
④コミュニケーション方略                
 要点把握／推測            
 発話権の取り方               
 協調性              
 説明を求める              
 計画             
 補償          
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